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1. De duur tot werkhervatting moet worden meegenomen als uitkomstmaat 
in onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling van werkrelevante 
aandoeningen (dit proefschrift) 
 
2. Het is niet aangetoond dat arbo-curatieve samenwerking leidt tot een 
kortere verzuimduur (dit proefschrift) 
 
3. De functie en positie van de bedrijfsarts zijn nog vaak onduidelijk voor de 
behandelend arts (dit proefschrift) 
 
4. Functionele beperkingen zijn de belangrijkste factor waarop zowel 
behandeling als begeleiding van werkrelevante aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat ingezet moet worden (dit proefschrift) 
 
5. Terwijl patienten de boodschapper zijn in de overdracht van informatie 
van curatieve zorg naar arbozorg, worden zij over het algemeen alleen 
mondeling geinformeerd (dit proefschrift) 
  
6. De aanname dat arbocuratieve samenwerking verzuimverkortend werkt, 
suggereert ten onrechte dat werknemers onterecht verzuimen.  
 
7. Kwalitatief onderzoek levert soms antwoorden op nog niet gestelde 
vragen. 
 
8. Het electronisch patientendossier kan leiden tot betere ketenzorg en 
daarmee een bijdrage leveren aan de integratie van de 
bedrijfsgezondheidszorg in de algemene gezondheidszorg. 
 
9. Een wetenschappelijk model is altijd een beperkte weergave van de 
werkelijkheid.  
 
10. Hoe lastig implementatie van wetenschappelijke kennis is, blijkt wel uit 
het feit dat anno 2005 bijna 30% van de Europeanen gelooft dat de zon om 
de aarde draait.  
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